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Editorial
1 Com a Medievalista online nº 4, damos continuidade a um projecto iniciado pelo Prof.
Doutor Luís Krus que há três anos e neste mesmo mês de Junho nos deixou e a quem
aqui prestamos a nossa justa e sentida homenagem.
2 Neste número prosseguimos uma prática de interdisciplinaridade conjugando estudos
de História, Literatura e História da Arte de investigadores nacionais e estrangeiros. 
3 Apelamos aos medievalistas que nos consultam e cujo número tem vindo a aumentar
significativamente, que comentem os artigos e assim participem na revista com as suas
reflexões. Nesta linha, gostaríamos também de ver enriquecida a secção de recensões
com uma participação mais activa dos investigadores que trabalham nesta área. 
4 Iniciamos também uma nova rubrica em que se divulgam os endereços dos sites de
revistas  internacionais,  que  pensamos ser  um instrumento de  trabalho útil  para  os
nossos  leitores.  Convidamos  igualmente  todos  os  que  tiverem informações  que  não
constem nas listas apresentadas, que nos enviem os respectivos endereços.
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